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 دانشگاه علىم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان  قزویه                 
 معاونت بهدا شتی                                                       
 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تاکستان                                       
 
 .هقدم هسافراى ًَرٍزي  را بِ شْر تاكستاى گراهي هي دارين                                                     
 
 هاي نوروزينكات مهم براي سلامت در سفر
بزاي ًَشيذى آب، اس آب بستِ بٌذي شذُ ٍ يا اس آب لَلِ مشي استفادُ مٌيذ. بِ علاين  -1
درخصَص قابل شزب بَدى آب لَلِ مشي تَجِ مٌيذ. بزخي اس آب ّاي  هشذاردهنذه
 مشي ( آبياري فضاي سبش ) قابل شزب ًيستٌذ. لَلِ
ًَي ، يزقاى ٍ فلج اطفال، ٍبا ، حصبِ ، اسْال خبيواري ّاي اًتقال  تزيي راُ يني اس هْن -2
آب ، اس  ّزيًاسالن هي باشذ، در صَرت هشاّذُ ّزگًَِ تغييز در ٍضعيت ظاآشاهيذًي  آب
 اعلام ًواييذ .بِ هزمش بْذاشت شْزستاى  ٍ هصزف آى پزّيش ًوَدُ
ًيش   د ٍ سَساًذى آىر طبيعت تجشيِ شَطَل هي مشذ تا دسال  330سبالِ ّاي پلاستيني  -3
با  ،باشذ هضز هي  شَد مِ بزاي هَجَدات سًذُ در َّا هي سوي ّايشذى گاسآساد باعث 
بِ  ،ّاي تعييي شذُ ٍ دفع آى در هحلسبالِ حول ّاي هخصَص  سبالِ ّا درميسِآٍري  جوع
 بقاي طبيعت مول مٌيذ .
ي هَاد غذايي ٍ شستي ظزٍف ٍالبسِ در ًْزّاي عوَهي خَدداري  اس ريختي باقي هاًذُ -4
 ًواييذ.
 ساسي ، شستشَ ٍ ضذ عفًَي ًواييذ.ت ٍ هيَُ ّا را قبل اس هصزف، پامحتواً سبشيجا -5
گزد  مِ تَسط فزٍشٌذگاى دٍرُ فاقذ مشخصات بهذاشتيغذايي اس خزيذ ٍ هصزف هَاد -6
 ٍ در هحل ّاي هشنَك عزضِ هي شَد، خَدداري مٌيذ.
ًنات بْذاشتي را رعايت ي مِ بيي راّي ٍ اغذيِ فزٍشي ّاي ّاي غذا در رستَراى اس خَردى -7
  ًواييذ. ،  اجتٌابًوي مٌٌذ
بعلت خطز ابتلا بِ بيواري ّايي  غير پاستوريزه محلي و ي ، مزُ ٍ خاهِاس هصزف پٌيز -8
 خَدداري ًواييذ. مالت تبًظيز 
 .مٌيذخَدداري  ي هَجَد در طبيعت شٌاختِيا گياّاى ًا روخود  اس هصزف قارچ -9
ساعت هيل ًواييذ. اگز  2را طي يل ٍعذُ ٍ درموتز اس  پخته شذهغذاّاي  ًواييذسعي  -10
 30تز اس  ساعت ًگْذاري مٌيذ،لاسم است در دهاي پاييي 2را بيشتز اس  قصذ داريذ ايي غذاّا
 گزاد ًگْذاري شًَذ. درجِ ساًتي 30 گزاد ( يخچال) ٍ يا بالاتز اس  درجِ ساًتي
 بشَييذ. صابونّا را آب ٍ  قبل ٍ بعذ اس غذا ٍ ّوچٌيي بعذ اس استفادُ اس تَالت، دست -00
 
از  ام ًَرٍزّوِ رٍزُ در ايّ شْرستاى،ي هركس بْداشت ٍاحد پيشگيري ٍ هبارزُ با بيواري ّا
ي ساعات شباًِ رٍز آهادُ ي ارائِ ي  بِ صَرت حضَري ٍ در بقيِ 11 لغايت  7/00ساعت 
  باشد. هي ،خدهت بِ هسافريي عسيسي كِ دچار حيَاى گسيدگي شدُ اًد
 
 شوارُ تلفي آدرس تاخده دٌّدُ ي  هكاى ّاي ارائِ
 02225235222-2 بالاتر از بلًار بُشتي -خيابان فكًري  شبكٍ بُذاشت ي درمان شُرستان
 22822235222 بالاتر از بلًار بُشتي -خيابان فكًري  َا ياحذ پيشگيري ي مبارزٌ با بيماري
ساماوٍ ارتباطات مردمي رسيذگي بٍ 
 شكايات
 مان ي آمًزشيزارت بُذاشت ، در
  پسشكي
 2890
ياحذ بُذاشت محيط ي وظارت بر اماكه 
 عمًمي
 33822235222 بالاتر از بلًار بُشتي  -خيابان فكًري 
 ياحذ وظارت بر درمان
 
 32039235222 بالاتر از بلًار بُشتي -خيابان فكًري 
شركت خيابان امام خميىي(رٌ) ريبريي  داريخاوٍ شباوٍ ريزي دكتر افشار
 مخابرات
 22882235222
ابتذاي خيابان ، خيابان امام خميىي(رٌ)  داريخاوٍ شباوٍ ريزي دكتر حمسٌ
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